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КОНФЕРЕНЦИЯ – ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, 
НЕ ЗНАЮЩИЕ ГРАНИЦ 
 
Мое участие в ХХII научной конференции, посвященной дискуссиям в области 
экономической политики Эстонии и проходившей 26-28 июня 2014г. в 
старинной усадьбе Янеда, я рассматриваю как продолжение добрых традиций в 
отношениях между университетами Эстонии и России. Они начались много лет 
назад, в конце 70-х годов прошлого века, когда ученые-экономисты Кубанского 
госуниверситета организовали Школу молодых ученых с целью расширения 
научных контактов с вузами различных регионов и республик бывшего 
Советского союза. Нас интересовали возможности обмена информацией в 
области научных разработок, знакомство с реальными ситуациями, опытом и 
людьми, работающими в области теоретической и прикладной экономики и в 
управлении. В небольшом поселке Кудепста в г. Сочи ежегодно собирались 
представители различных вузов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, 
Казань, Тюмень, Ростов-на-Дону), Армении, Грузии, Литвы, Украины, 
Эстонии. От Эстонии среди участников Школы были Маре Вийес, Юри Кац, 
Сулев  Мяэльтсэмээс, Матти Раудярв (гг. 1979-1989 итогом десять раз). 
   
Никто не мог предположить, что межвузовское научное сотрудничество может 
оказаться настолько долгосрочным и устойчивым, что через много лет 
независимо от  изменений, которые произошли в стране и в жизни каждого 
конкретного человека после распада Советского союза профессиональное 
сообщество может оказаться самым жизнеспособным.  
 
Выражаясь современными терминами, можно с уверенностью сказать, что в 
результате такой совместной деятельности формируется определенный 
социальный капитал, основой которого являются научный интерес, 
взаимопонимание, открытость и доверие, готовность к диалогу. 
 
Проблематика докладов, представленных на ХХII международной 
конференции и посвященных проблемам экономической политики, 
представляется исключительно актуальной. Большой интерес для меня 
представили доклады, посвященные вопросам регионального развития, 
местного самоуправления, конкурентоспособности регионов, мерам 
экономической политики. Особый интерес вызвал обмен опытом в решении 
реальных проблем в муниципалитетах Германии, Эстонии. Заслугой 
организаторов является приглашение на конференцию практических 
работников, руководителей муниципальных образований. Конференция 
проходила в духе конструктивного диалога, а не пассивного прослушивания 
докладов. Хочу также отметить высокий профессиональный уровень 
участников конференции и материалов, которые публикуются в виде 
международного научного журнала.  
 
Большую благодарность хочу выразить организаторам конференции  за то, что 
они позаботились также о свободном времени участников. Живописные места 
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вокруг усадьбы Янеда, экскурсии по Эстонии оставили самые лучшие 
впечатления о стране и ее жителях, об их заботливом отношении к природе. 
Например, экскурсия на болота оставила самое неизгладимое впечатление у 
меня как жителя Юга России.  
 
В течение нескольких дней работы конференции в рамках профессионального 
сообщества сложились продуктивные возможности для развития отношений 
между представителями разных стран. Так, например, в ходе общения с 
коллегами появилось представление о возможных направлениях 
сотрудничества вузов Эстонии и Кубани, а также других вузов России. 
 
Так, например, в Кубанском государственном университете в рамках 
факультета управления и психологии с начала 90-х годов развивается новое 
научное направление, получившее название «развитие местных сообществ». 
Оно охватывает экономическое развитие местных сообществ, проблемы 
организации местного самоуправления, стратегическое планирование и 
проектирование местного развития, территориальный маркетинг, проблемы 
региональной конкурентоспособности, особенности сельского развития и др. 
 
Большинство из перечисленных проблем были предметом  дискуссий на 
конференции среди эстонских и немецких коллег. 
 
Все это подтверждает интерес к взаимному сотрудничеству и активному 
взаимодействию, как в образовательной, так и научной деятельности между 
Кубанским государственным университетом и вузами Эстонии. Я  надеюсь, что 
в следующие годы рабочие контакты будут постоянными.  
  
Особую благодарность за приглашение на конференцию и организационное 
сопровождение хочу выразить Матти Раудярв. 
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